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所，广西则开龙州，云南则开蒙自”。 # ! $ 龙州和蒙自等口
岸的开放，对英国来说是有力的挑战。为此，英国迫切排







为 !*(3 &"! 关平银两，海关税收为 &/(3 "!. 关平银两，
但是到了 !"’. 年，常关税收仅为 !1&3 *1" 关平银两，海





起因是英商 “西南”号轮船于 （!"’. 年）五月二十二日在

























































































州等地方官不得不发出安民告示，“不得稍涉惊恐”。 & !’ (
西江缉捕权事关一国主权，清政府却漠然置之。如








































十六吨”，另外还有法旗七十一艘，德旗七十艘。 & ’) ( 从上
述数据可知，华旗轮仅为 %’$ +0 ，全部挂洋旗的比例则




起迄今 （%-"+ 年）加多三倍，约二百八十只 （原文如此—
笔者注），吨数六万吨，⋯⋯法国旗之船，有数月未见行









因之畅旺矣”。 & ’+ ( 粤商自治会也提议 “速办邮船会社，为






举办，而以地方官为辅”& ’- (，主张 “推广村自治⋯⋯为地
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